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 Keterampilan membaca merupakan modal utama pelajar dalam upaya 
mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang bermutu. Tanpa adanya 
bekal tersebut, kita tidak akan memperoleh informasi dan pengetahuan. Tujuan 
utama membaca adalah untuk mendapatkan informasi dan memahami makna 
bacaan.. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu kondisi pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kemampuan membaca, diantaranya melakukan suatu pembelajaran 
dengan menggunakan media bergambar.  
Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan siswa dalam membaca nyaring setelah mendapatkan pembelajaran 
membaca dengan media bergambar. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas, subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Sambirejo 3 Plupuh  
Kabupaten Sragen. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
media bergambar dapat membuat siswa merasa senang, santai dan tidak merasa 
tegang dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media 
bergambar juga dapat memotivasi siswa untuk lebih memahami materi bacaan, 
Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan membaca nyaring siswa. 
Penelitian ini dianggap berhasil jika nilai rata-rata kelas pada keterampilan 
membaca nyaring siswa ditinjau dari aspek intonasi >20%, pelafalan>15%, jeda 
>15% dan kelancaran >20%. 
 Berdasarkan hasil test akhir setiap siklus didapatkan prosentase nlai rata-
rata kelas yang meningkat pada tiap-tiap siklus, dimulai dari pra siklus kesiklus I 
naik sebesar 7,55%, siklus I  kesiklus II naik sebesar 17,40%, dan pra siklus 
kesiklus II naik sebesar 26,27%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 
keterampilan membaca nyaring para siswa pada tiap-tiap siklus, hal ini terjadi 
karena media bergambar merupakan media yang sangat familiar bagi para siswa 
sehingga penggunaan media bergambar mudah diterima siswa. 
   
Kata Kunci: Keterampilan membaca, media bergambar. 
 
 
